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Homogamie et conflits dans la noblesse




Les conflits matrimoniaux ont jusqu'alors été peu étudiés par les historiens. Ils sont pourtant de
précieux révélateurs d'identité et de position des protagonistes dans la société de leur temps. En
offrant quelques exemples de conflits dans le cadre d'alliances homogames, les archives de la
noblesse d'Empire permettent d'étudier les voies d'affirmation, mais aussi de contestation, de
l'identité noble, elles éclairent les processus qui ont conduit à l'échec partiel de cette création
nobiliaire  de  Napoléon Ier,  elles  renseignent  sur  les  modalités  de  respect  ou  de  rejet  des
bienséances matrimoniales.
The historians don't often study the matrimonials conflicts. However, they revael the identities
and the place of the protagonists in the society. The archives of the First Empire nobility give
some examples of conflicts which show the way to assert, but also to dispute, the noble identity.
They allow to understand how this institution has been a partial setback. Finally, they show how
the matrimonials proprieties can be respected or refused.
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